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В сборнике представлены доклады ученых, специалистов, представителей 
ггосударственных органов и практических работников в области обеспечения 
информационной безопасности Союзного государства по широкому спектру научных 
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208 XXII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
гармонизация процедур оценки в области информационных технологий на меж-
государственном уровне и создание (например, в рамках ЕАЭС) открытой, прозрачной 
системы оценки соответствия; 
создание электронного общедоступного русскоязычного глоссария (в перспективе 
информационно-поискового тезауруса), который позволит всем создавать более качествен-
ные документы: НПА, ТНПА, техническую, программную, эксплуатационную документа-
цию и т.п. 
объединение усилий по исследованию проблем обеспечения безопасности информа-
ционных технологий и поиску путей их решения. 
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В рамках Научно-исследовательской работы «Исследование особенностей, раз-
работка организационно-правовых основ по формированию систем и механизмов обес-
печения безопасности данных персонального и иного охраняемого характера, не со-
ставляющих государственные секреты (тайну), в том числе на критически важных объ-
ектах Союзного государства» (шифр «Норма»), выполненной по мероприятию 5 про-
граммы Союзного государства «Совершенствование системы защиты общих информа-
ционных ресурсов Беларуси и России на основе высоких технологий» на 2011 – 2015 го-
ды, утвержденной постановлением Совета Министров Союзного государства от 
20 апреля 2012 г. № 6, разработано Положение о порядке обработки, использования 
и защиты персональных данных в Союзном Государстве. 
Положение разработано на основе Директивы Европейского союза 2012 [1] года 
и распространяется на обработку персональных данных, выполняемую полностью или 
частично автоматизированными информационными системами, а также иными средст-
вами, которые являются частью системы хранения персональных данных или предна-
значены для создания части такой системы.  
В Положении устанавливаются нормы, отсутствующие или расширяющие по-
ложения национальных законодательств государств-участников Союзного государства, 
касающиеся категорирования персональных, принципов и условий их обработки, по-
рядка сбора и организация доступа к персональным данным, обязанностей по обеспе-
чению и порядку защиты персональных данных при хранении, обработке и трансгра-
ничной передаче, полномочий и обязанностей независимых надзорных органов, поряд-
ка выполнения мер по защите персональных данных и средств правовой защиты, ответ-




1. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council  on the protection 
of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data 
(General Data Protection Regulation). 
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